











        Аннотация к дипломной работе 
 
«Финансовое состояние организации жилищно- коммунального 






ПАЦУК  ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 
 























на дипломную работу «Финансовое состояние организации жилищно- 
коммунального хозяйства и направления его совершенствования» 
 
 
 Дипломная работа посвящена анализу финансового состояния 
организации жилищно- коммунального хозяйства, а также разработке путей 
совершенствования финансового состояния. В работе рассматриваются 
сущность финансового анализа, модели оценки, основные показатели, 
характеризующие финансовое состояние организации. 
 Объектом исследования являются финансы организации УП «ЖЭС 
№22 ЖРЭО Партизанского района г. Минска». 
 Предметом исследования является финансовое состояние организации. 
 Цель данной работы – проанализировать финансовое состояние 
предприятия и выявить резервы повышения финансовой устойчивости на 
предприятии «ЖЭС №22 ЖРЭО Партизанского района г. Минска». 
 Дипломная работа базируется на теоретических исследованиях и 
периодических изданиях, в которых затронут предмет исследования. 
Аналитическая часть дипломной работы опирается на информацию 
литературных источников, бухгалтерскую и статистическую информацию 
УП «ЖЭС № 22 ЖРЭО Партизанского района города Минска». 
 В процессе написания дипломного проекта были использованы 
следующие методы: аналитический, сравнительный, изучение нормативно-























 DIE INHALTSANGABE 
Auf die Diplomarbeit "ist der Finanzzustand der Organisation der 
Kommunalwirtschaft und der Richtung seiner Vervollkommnung» 
 
 
 Die Diplomarbeit ist der Analyse des Finanzzustandes der Organisation 
gewidmet es ist der Kommunalwirtschaft, sowie der Entwicklung der Wege der 
Vervollkommnung des Finanzzustandes wohnungs. In der Arbeit werden das 
Wesen der Finanzanalyse, die Modelle der Einschätzung, die Hauptkennziffern 
betrachtet, die den Finanzzustand der Organisation charakterisieren. 
 Ein Objekt der Forschung sind die Finanzen der Organisation Das unitäre 
Unternehmen "der Wohnungs-Betriebsdienst № 22 Reparatur-
Betriebswohnungsvereinigung des Partisanenbezirkes der Stadt Minsk». 
 Ein Gegenstand der Forschung ist der Finanzzustand der Organisation. 
  Das Ziel der vorliegenden Arbeit – den Finanzzustand des Unternehmens zu 
analysieren und die Reserven der Erhöhung der Finanzimmunität auf dem 
Unternehmen Das unitäre Unternehmen "der Wohnungs-Betriebsdienst № 22 
Reparatur-Betriebswohnungsvereinigung des Partisanenbezirkes der Stadt Minsk» 
an den Tag zu bringen». 
  Die Diplomarbeit stützt sich auf den theoretischen Forschungen und den 
Zeitschriften, in die den Gegenstand der Forschung berühren werden. Der 
analytische Teil der Diplomarbeit stützt sich auf die Informationen der 
literarischen Quellen, die Buchhaltungs- und statistischen Informationen Das 
unitäre Unternehmen "der Wohnungs-Betriebsdienst № 22 Reparatur-
Betriebswohnungsvereinigung des Partisanenbezirkes der Stadt Minsk». 
  Im Laufe der Schreibung des Diplomprojektes waren die folgenden 
Methoden verwendet: analytisch, vergleichend, das Studium der normativ-
rechtlichen Basis, das Studium der monographischen Publikationen und der 
Artikel, die Methode der Verallgemeinerung. 
 
